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粉!蕊濃度の i均には，ある経度の関連カf認められる。すなわち，浮遊粉践採取~UJ1m Iやの I~和1<:i設か'ÎJÍI
の期間より大きくなれば粉鹿濃度は減少し， 1給水殺が小さくなれば逆に濃度は地大している。こ
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ち， -J設小1ffiî.と散大{棋を記した。 J体外の王子均濃度と文献舗を比較すると，いずれの5ê1~ も文献植に
引用した散大値より低い鏑を示している。この結果は桐住澗設地のJ'L:l1!!条件を考慮すると妥当な
ものである。各元紫濃度の散大儀/最小値は休外，林内とも数-20倍率強度であり，測定期|喝を





横浜諸問主で採取した浮遊粉践の紡糸によると 17j ， Al ， Ca， Mg， Ti ， sc ， La， Ce， Sm および~Th
などの元紫は， 4 -5μmに粒径のピークをもっ粗大粒子に合まれる割合が多い。これらの元素
は主に土壌に含有されることが知られており，地表部からの巻き上げ粒子として大気中に放出さ
れたものである。一方， Sb，おr，As， Pb， Cd， Vおよびおなと守は 1μm以下の微小粒子に含






した。プロットから求めた勾配は AlとCaで，それぞれ， 0.98と1.17であった。相関係数は Al
















































ドig.4 Correlalion belwe巴nconcentration of element in airborne dust upper and b巴neatha canopy. 
57 
: 0.94， Ca : 0.92と高い相関を示す。この紡糸はJ体外での浮遊粉躍中での AlとCaの濃度が，
林内での濃度とほぼ等しいことを意味している。先に述べたように，樹・越者1で浮遊粉践は王子均し
て約30% カ~lì集されている。もし， Alや Caを合む割合の大きな粗大紋子が選択的に樹冠部で胡i
接されるなら，林外に比べて林内の浮遊粉!議中の AlとCa濃度は減少し，逆に，微小粒子が粗
大粒子より捕集され易いなら， AIとCaの割合が期大しなければならない。しかし，実験結楽に
よると，林外と林内で，浮遊粉最悪r~:lの AI と Cai政!立は大きく変イヒしていない。したがって粗大
粒子を樹器部が選択的に揃集しているとはいえない。
fl投小粒子に含まれる割合の多い訟と Sbについて Fig.5に示した。破線の勾配は 8rとSbで，

























Fig. 5 Correlation between c合ncentrationof elem在日tin airborne dust upp官rand ben日atha canopy. 
上記の2つの結果から，浮遊粉騒が樹j笛部で主li集されるi時，粒控による選択牲はなく，…様に
捕接されるていると推定される。しかし，粗大粒子と撒小粒子の開方に大きな分布割合を持つと
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Resum毛
The concentrations of chemical substances in the throughfall and stcm flow arc highcr than that 
in th巴prccipitation. Two factors contribute to this phcnol抗日non. Onc is the lcaching of ch巴mト
cal subustances from leaves and barks to throughfall and stem flow. The other is thεwash out 
of the airborn巴dustparticles attached to tre邑sby rain wat日r.
In this paper， the b巴haviorof airborne dust was investigated at Kiryu experim己ntalsite， south網
east part of Shiga prefecture. The airborne dust was collected upper and beneath a canopy by a 
low volu日leair sampler， and was d芭t巴rminedfor trace elements by thermal neutron activation 
analysis. The conc記ntrationof airborne dust increas巴dfrom spring to summer. Kosa phe-
nomenon (“yellow sand") caus巴dth巴incrcaseof airborne dust particles in this p巴riod. The con-
centration of airborne dust uppcr th巴canopychang巴dparatl日1to that bcneath th日canopy，and 
was higher always than beneath in the same sampling period. The conc巴ntrationof airborne 
dust varied inversely with precipitation. The concentrations of al elements analysed in the air 
upp邑rthe canopy were higher than bεneath. About 30% on the avarage of the airborne dust up-
per the canopy layer was captured by the canopy. The distribution of airborn位dustpaticle size 
changed scarcely in the ait' uppcr and bencath the canopy layer. 
